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REDACŢIA 
TH. AULICH (ADAM) i 
O N A M E N T U L 
bistro- Ungaria : 
in fl. 10; ] / 2 
1; pe 1ji de an 
); ])<• 1 lună fl 1. 
i/f Иищіпесй pe 
un fl. J.iíO. 
lÙHihîiiiit şi strärn/tate : 
le an 40 I ranci. 
scripte 11 u se înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
A R A D , S T R . A U L I C H ( A D A M ) i 
I N S E R Ţ I U N I L E : 
<« / ,f«' garmond: priuia-dată 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi­
caţi une. 
Atât abonamentele cât şi 
inser ţ inni le sùnt a së plăti 
iua in te . 
Scrisori nefrancate nu së 
primesc. 
ÎNCHIPUIRI ŞI realitate. 
fost (iestul sa şe împrăştie simplu 
ai ştirea, că în jurul Ligei cultu-
ee intenţionează o munca în sens 
mdegere, pentru-ca presa maghiara 
une alarma şi în faţa primejdiei 
îndemne pe patrioţi la lupta stă-
oare... 
Alföld", ziarul partidului apponyist, 
ie aniline (mul dela Ы Maiu) ur-
loarele : 
Acum, când Liga română cară a 
ii înviată din morţi şi după ştirile 
mwem, naţionalităţile earăşi s'au în-
garCişit pentru a începe munca crân-
şi nebinecuventată în contra noa-
. ori-ce patriot trebue să re-
uoasca misiunea mare, pe care o 
aici In Arad, Asociaţiunea na-
nială". 
i aşa mai departe : vrea să dove-
ca Ungurilor, oft noi suntem agre-
I ear ' Kulturegyletul şi cute so­
iţi ungureşti toate, s'au constituit 
lisiunea să apere neamul unguresc ! 
ir' la această muncă se angajează 
li autorităţile. în fruntea celor cu 
Uli Nemzeti Szövetség" stă însuşi 
nul comitatului, ca astfel prin 
uni oficioase să se poată ajunge 
i-ce prin iniţiativa privata ar fi 
îeputinţă. 
ladapesti Hirlap" merge şi mai 
irte. Se avêntâ la politică înaltă, 
jp (nrul dela 15 Maiu), că oamenii 
Sturdza n'ar fi pentru o „acţiune" 
igei, din causa constelaţiunilor po-
e externe. Studenţii însă, aliaţi 
fleviştii" şi conservatorii, „mână 
urile nainte", spre o alianţă cu 
^raliştii din... Austria. Numai dl 
jehiă mai stă, în privinţa asta, îu 
^rvă, dl Urechia şi un student mo­
meam,, care este în contra a ori-ce 
nine îndreptată în contra actualei 
im's&ri a monarchiei austro-ungare. 
"Ute afirmaţiuni, atâtea, stupidităţi, 
orba e însé, că aceste stupidităţi 
[debitate anume pentru a pro-
Je între naţionalităţi diversiuni ear ' 
puguri să-'i îndemne la o atitu-
I mai agresivă încă, pentru-ca nu 
\m într'o bună dimineaţă ei să 
ä că era sovinistă 'şi-a trăit traiul, 
l sâ fi făcut vre-o ispravă, 
îoi cunoaştem lucrurile din Ro­
da precum şi pe bărbaţii politici 
acolo. 
tim, că dl Sturdza şi bărbaţii de 
cari-'l ajută în conducerea sta-
|i, puţin se pot preocupa de mer-
j Ligei şi cu atât mai puţin îşi 
)t ca chemare a conduce politica 
\\ici, ci dacă ne vom purta brav, 
por lăuda, ear ' dacă vom duce-o 
lea de doi ani încoaci pot cel 
să regrete partidul nostru na-
I 
ţional, cum trebue să se întristeze 
ori-ce frate vëzêndu- 'SI fratele în ră-
tecire. 
Tot aşa, suntem siguri, că ori-cât 
vor sta îu oposiţiune, nici conserva­
torilor nu o să le t reacă prin minte, 
ca sâ agite în sens de a apropia 
partidul nostru naţional de autono­
mistă din Austria. 
T 
Cât despre studenţi, de asemeni ştim, 
că la congresul Ligei din anul trecut 
mai ales prin ei s'a ajuns să se dea 
acel faimos vot de blam „trădători­
lor", ca apoi tot cei cari atunci au 
lucrat aiături ori la spatele studenţi­
lor, să vină şi să caute în urmă a se 
împăca cu „trădătorii". 
Ar rémâné „fleviştii". Ştim însă, că 
şeful lor n'a fost nici măcar membru 
al Ligei, că n'a luat parte la congrese 
ale Ligei, şi dacă e vorba să ia în 
exploatare şi chestia ardeleană, pre­
cum a luat-o pe cea macedoneană, 
apoi desigur nimeni dintre noi nu s'ar 
grăbi să-1 felicite. D-sa i-a folosit pe 
Macedoneni pentru a face greutăţi gu­
vernului, ear în urmă în foaia d-sale 
a luat apărarea Grecilor, duşmanii cei 
mai înverşunaţi ai Românilor mace 
cedoneni. 
Aşa stau lucrurile în ţeară, ear nu 
cum le relatează foile ungureşti . 
Şi dacă e vorba de îndreptarea lu­
crurilor, de o reculegere a Ligei, desi­
gur că nu s'ar ajunge la nici un bine, 
când acolo s'ar face chestiuni departid. 
Trecutul o dovedeşte aceasta, şi cei 
cari în adever ţin la Ligă, nu o să 
facă şi a doua încercare. 
Ori-cât de bine s'ar porni însă tre­
burile, cu un lucru trebue să ne tra­
gem seama. Nimeni să n aştepte milioane 
din ţeară, nimeni dintre luptătorii d'aici 
să nu aştepte, ca din România să vină 
tot, ear noi să nu jertfim nimic ! In 
trecut, nu tocmai de mult, se întărise 
credinţa, că la Ligă sunt saci cu bani. 
Cererile de ajutoare mergeau cu gră­
mada şi mulţi d'aici s'au expatriat nu­
mai crezônd că se vor ferici prin 
ajutorul Ligei. E o nenorocire ca 
această credinţă să se mai perpetue. 
Şi nu pentru-că ea duce în rátécire 
pe unii, ci pentru-că se poate observa 
deja influenţa fatală a acestei credinţe: 
când e vorba de jertfă naţională, 
oamenii stau oare-cum uimiţi şi se 
întreabă: „Dar bine, Liga nu dă 
d e s t u l ? " . . . 
Celor dela Ligă să le fim mulţu­
mitori că pe vremuri, când Europa 
nu cunoştea încă chestia română, ei 
au agitat, au scris, s'au pus în legă­
tură cu atâţia bărbaţi iluştri, câşti-
gându-'i pe toţi causei române. 
Ne-au pus, cu alte cuvinte, în pi­
cioare. Am da dovezi de slăbi­
ciune neiertată, când ş'acum, numai 
la Ligă am alerga, când din forţele 
noastre n'am putè face nimic. 
Aceia dintre luptătorii noştri naţio­
nali deci, cari vor să ajute ca parti­
dul Ш dea înainte, nu-'şi vor face so­
cotelile în combinaţie eu scrisele pre­
sei maghiare şi nici vor socoti pen-
denta chestia naţională dela reculege­
rea ori slăbirea Ligii, ei t rebue să zică 
a ş a : Chiar dacă Liga n 'ar mai putè 
face nimic pentru noi, partidul naţio­
nal există, programul nostru politic 
aşteaptă să fie resolvat şi t rebue să 
jerfira tot, pentru întruparea dreptelor 
noastre postulate... 
„Ce serăcie e asta, ca sâ aşteptăm 
tot din altă par te" , spunea nu de 
mult un luptător distins şi un con-
deiu ager al vieţii noastre naţionale. 
Continuă apoi: „Ce cheltuim noi pen­
tru causa naţională : ne ducem — 
când ne ducem — odată pe an la 
conferenţă!... Dar ' eată, eu aş putè 
plăti cel puţin 30—40 fl. pe an dare 
naţională... Şi ca mine cunosc sute de 
inşi. Nu 'mi-a cerut însă nimeni şi în 
împrej urările actuale nici nu ştiu cine 
s'ar simţi autorizat sâ ceară!" . . . 
Intr 'adevér, cine ar putè sâ tăgă­
d u i r e a puterea neexploatată ce prin­
tr 'o bună organisaţiune politică ar sta 
la disposiţia conducötorilor ? 
Avem bune speranţe, că iniţiativa 
unei sănătoase organisări se va lua în 
curênd. Cei doi ani de nenorocită 
inacţiune, durere, a descoperit a tâtea 
slăbiciuni, în cât cine va găsi şi va 
propune remediu fie chiar numai pen­
tru lecuirea unei părţi din ele, va 
bine-merita dela naţiune. 
Presa maghiară îmbărbătează pe 
Unguri la luptă arâtându-le primejdii... 
închipuite. 
Noi să ne îmbărbătăm, dându-ne 
seamă de trista realitate. 
L u c r u r i slabe în M a r a m u r e ş . După-cum 
cetim în ll-rul ult im al lui „Mhrmarosi Lapok", 
din Sigetul-Marmaţiei, guvernul maghiar se 
p regă teş t e cu un nou ac t de volnicie. E 
vorba de maghiarisarea cu sila a tu­
turor mmielor de Comune, care nu sună 
„ungur reş te" . îndemn la aceas ta , după-
cum zice foaia sovinistă din Maramureş , 
au dat locuitorii acelui ţ inut. Aceştia 
au ruga t pe ministru ca să le permi tă 
schimonosirea numelor de sa te . Guvernul 
le mul ţumeş te , acum însă nu le poate îm­
plini dorinţa de oare-ce prin maghia r i sa rea 
parţ ia lă se face numai încurcală. ,,In cu­
rênd se va pune la cale, pe o scară foarte 
intinsă maghiarisarea numelor de cătunuri, 
sate, oraşe care sună „străin". Aşa zice 
ministrul în rescr iptul seu a d r e s a t maramu­
reşeni lor . 
î n t r ebăm acum pe Românii din Mara­
mureş , că şi ei au luat par te la ac ţ iunea 
pornită pent ru maghiar i sa rea numirilor ? 
Ar fi o ruş ine pe în t reg neamul românesc , 
dacă ar fi adevë ra t ceea-ce se susţ ine, că 
însuşi conducători i Românilor din păr ţ i le 
m a r a m u r e ş e n e consimt cu a ceas t ă nele­
giuire. 
, D r e p t a t e a " n ' a da t cetitorilor sei „ra­
por tur i" speciale despre lucrări le sinodului 
eparchial din Arad, fiind-că, zice raportorul ei, 
membru to todată al sinodului, „îndată după 
prima şedinţă mi-am format convingerea, că 
raportur i le usca te despre fie-care şedinţă , 
prin datele lor nici pe depar te nu ar con­
sti tui o icoană completă oferită de ga ta ce­
ti torului, despre întregul . Aceas ta voesc s'o 
fac, folosindu-më de colorile genuine , albe 
sau negre, p recum sûnt" . („Drepta tea" No. 
91 an. c.) 
In consecinţă, rapor torul -deputa t face 
icoana sinodului a r ădan nu pe temeiul da­
telor şi faptelor positive, ci după concepţ iu-
nea ce 'şi-o formează singur cu ajutorul 
organului vederé i despre colori, concepţ iune, 
care poate fi c la ră ori în tunecoasă , după 
cum e ochiul t rupului , luminos sau în tune­
cat. Astfel, a t r ibuesc eu slăbiciunei orga­
nului vederéi faptul, că d.-sa vede negru 
unde este a lb , şi din contră , p resen tând 
în chipul aces ta o „icoană" nu numai ne­
completă, dar ' şi falsă a sinodului eparchial 
în ziarul „Drep ta tea" , unde a t acă fără cru­
ţa re tocmai acea par te a societăţi i române 
din Arad, ca re nu s'a r e t r a s şi nu se re ­
t r age dela nici o acţ iune şi jer t fă ce 'i-se 
cere în in teresul causei naţ ionale . 
Supăra rea „Dreptăţ i i" la apar in ţă se vede 
a fi u rm a t din causa propuneri lor comisiu-
nei pe rmanen tă de verificare, cu care si­
nodul nu s'a învoit şi nu le-a primit. Aşa 
a fost p ropunerea re la t iv la a legerea depu­
taţ i lor mireni P e t r u T r u ţ a şi Dr. Constant in 
Groza, în cercul Halmagiului , de a nu se 
verifica ci a se ordina un nou scrutiniu, 
pentru oare-cari greşel i şi scăder i de formă 
t recu te în protocolul de scrutiniu, cu toa te 
că comisiunea de verificare s ingură con­
s ta tase , că aleşii au întruni t to ta l i ta tea vo­
turilor din c e r c şi protocoalele sinoadelor 
parochiale încă sûnt toa te în ordine ; a şa 
şi p ropunerea cu privire la a legerea unui 
d pu ta t mirean în cercul Vinga, unde în­
suşi raportorul comisiunei fusese comisar 
consistorial , propunere , ca re concluda pen­
tru verificarea alegerei , deşi în protes tul In­
sinuat se invoca fapte, şi persoane g a t a a 
dovedi şi cu j u r ă m â n t abusur i le şi i legali­
tăţi le cu ca re s 'a făcut a legerea , pe când, 
de a l tă par te , comisiunea de verificare pro­
punea nu numai anu la rea a legerei unui de­
puta t mi rean în cercul Aradului , dar ' mai 
propunea deoda tă şi verificarea unei a t re ia 
persoană, care nu avè m a n d a t delà a legë-
tori, c redenţ ional de la colegiul de scru­
tiniu, ci numai voturi le 325 dintr 'o s ingură 
parochie , Nădlacul ! 
F i reş te , că astfel de propuner i In t r 'adevër , 
„ r e so lu t e " şi a rb i t ra re chiar , sinodul nu le 
pu tea primi, decât nesocotind legea orga­
nică şi r egu lamente le sinodali . 
Cu privire însă la a legerea deputa tu lu i 
mirean Ioan Beleş , comisiunea prin rapor­
torul ei dl P . Rotar iu propune verificarea 
alegerii din acel principiu, că regu lamentu l 
nu recunoaş te motive externe la censu ra rea 
actelor de a semenea n a t u r ă şi că In timpuri 
grele şi între împrejurări critice seriositatea 
şi prudenţa impune mai ales lipirea de lege 
şi respectarea ei. 
Aceas tă p ropunere cupr indea nu numai o 
desavuare formală a conclusului sinodal din 
1894 Nr. 42, dar ' şi o acusă gravă , ca să 
nu zic chiar denunţa re , la ad resa sinodului 
eparchial de a fi sevîrşit ac t de neprudin ţă 
şi i legal , când, pr in decisul aminti t , ţ inend 
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In suspens verificarea deputatului Ioan Be­
les, a transpus „tot actul la Preasfinţitul 
Sinod episcopesc spre a se pronunţa" din 
punct de vedere canonic, dacă dl Ioan Be­
les, care în Dieta terii a votat legile poli-
tice-bisericeşti îndreptate contra libertăţii 
şi autonomiei, poate fi el şi membru în si­
nodul eparchial, a căruia chemare este a 
susţine şi apëra libertatea şi autonomia 
bisericei ? 
Propunerea comisiunii de verificare 'mi-
s'a părut foarte ciudată mai ales că toc­
mai dl P. Rotariu, în congresul naţional din 
anul 1895, tot ca raportor al comisiunii de 
verificare, a propus în privinţa alegerii de 
deputat congresual a dlui Ioan Beleş, că 
„actul electoral, Cu toate că se află in ordine 
dar' pentm ponderoase motive bisericeşti ve­
rificarea să se ţină în suspens, cerêndu-se 
prealabila opiniune a sinodului archieresc 
asupra dreptului pasiv electoral al alesului", 
eară congresul naţional-bisericesc sub Nr. 
protocolar 107 din 1895, în causa verificării 
deputatului Ioan Beleş, cât şi a deputatului 
Dr. Iosif Gall a adus următorul conclus 
principial : 
„Alegerea deputaţilor Dr. Iosif Gali şi 
„Ioan Beleş în partea formală se află in or-
„dine; considerând insă, că numiţii aleşi de­
spuiaţi, ca membri ai legislaţiunii terii, in 
„chestiunile aşa numite politice bisericeşti au 
„luat o ţinută, care stă in contrast cu sen-
„timentul general al clerului şi poporului 
„nostru şi cu expresele declaraţiuni ale si­
noadelor eparchiale şi ale altor corpora-
„ţiuni bisericeşti din întreagă provincia 
„noastră metropolitană, care află în respec­
t ive le proiecte de legi un evident pericol 
„pentru interesele vitale ale bisericei noastre : 
„chestiunea de verificare a numiţilor doi 
„deputaţi se ţine deocamdată în suspens şi 
„Sf. Sinod episcopesc al provinciei noastre 
„metropolitane este rugat, a se pronunţa pe 
„basele canonice ale disciplinei bisericeşti, 
„dacă aceşti doi membri ai bisericei in ca-
„surile concrete sunt ori nu sunt cidpabili 
„de vătemarea principiilor şi a disciplinei 
„bisericeşti." 
Fără a cerca după motivele, cari au de­
terminat pe dl Rotariu, raportorul comi­
siunii verificatoare, ca în chestia de veri-
fi-are a deputatului Ioan Beleş, să facă o 
propunere ce stă In flagrantă contrazicere 
cu conclusul congresual cât şi cu propriile 
sale vederi manifestate In congresul din 
1895, am rugat pe P. S. Sa dl episcop, 
preşedintele sinodului eparchial şi membru 
al Sf. Sinod," ca să dee desluşiri sinodului : 
dacă Sf. Sinod episcopeec s'a pronunţat ori 
ba asupra chestiunii de incompatibilitate 
ridicată încă cu ocasiunea congresului tre­
cut în contra deputatului Ioan Beleş? 
P. 8 . Sa dl episcop, după-cum constată 
şi „Dreptatea", a descoperit sinodului epar­
chial, că da : „Sf. Sinod s'a pronunţat asupra 
lui Beleş enunţând, că pe cât timp cineva 
este membrul cutărei parochii şi-'şi împli­
neşte datorinţele, nu poate fi escbis nici 
dintre alegetori, nici dintre aleşi, prin ur­
mare în contra verificării lui Beleş nu sub-
versează motiv legal". 
In urma desluşirilor P. S. Sale, chestiunea 
de incompatibilitate considerându-se ca re-
solvată de cătră Si. Sinod episcopesc cu 
admiterea verificării, sinodul eparchial a 
verificat alegerea deputatului Ioan Beleş 
pe basa aceasta, nici decât Insă pe moti­
vele de oportunitate ale comisiunii verifi­
catoare. De aceea eu şi alţi deputaţi, cari 
în sinodul din 1894 şi în congresul din 
1895 ara fost contra verificărei, acum am 
votat pentru veiificarea lui, căci altfel ur­
mând, ori puneam la îndoială veracitatea 
cuvintelor P. S. Sale, ori desconsideram 
auctoritatea Stului Sinod. 
V. Mangra. 
(Va urma.) 
Scrisoare din Budapesta. 
De ale Şerbilor. — Eşecul lui Perczel. — 
Moarte în loc de joc.—Veste tristă—. 
Succesul a doue Românce. 
Budapesta, 4 /16 Maiu 1897. 
O amorţeală totală pare că a cuprins şi 
pe Şerbi şi pe Slovaci, ca şi pe Români. Pe 
Slovaci i-am vëzut desbinându-se chiar In 
faţa alegerilor dietale, când mai mare lipsă 
era, ca să arete lumei şi stăpânitorilor, că 
se ţin de conclusul luat la congresul naţio­
nalităţilor ţinut In capitala terii. însuşi con-
ducëtorul Stoianovics a candidat la un man­
dat de deputat dietal, cu programul parti­
dului poporal. Iar Serbii, vè>ênd cele ce 
domneşte In comitetul nostru naţional, au 
început a se certa Intre sine, cu aşa în­
dârjire, încât astăzi nu se sfiiesc a-'şi in-
procesua foile, câte le au. Aşa, sëptëmâna 
trecută, tinërul şi inteligentul Sêrb Dr. Bmho 
llici, adv. şi redactor al foaei ^Szpstvo" din 
Verşeţ a fost silit să intenteze proces pen­
tru calomniare In potriva prof, de stat şi 
redactor al moderatei „Budisnost", Lazar 
Vezenlcovits. Tribunalul a achitat pe patrio­
tul Vezenkovits, carele umblă după „me­
rite" ponegrind pe cei mai desinteresaţi 
luptători ai neamului sëu, a cărui soarte, 
după cum se vede, nici că-1 interesează. 
Pare c'v- umblat în şcoala unor redactori de 
ai noştri! 
Zilele trecute ministrul Perczel a mers la 
Szabadka pentru a lua parte la inaugurarea 
a doue institute humanitäre. A fost primit 
însă foarte rece. Majoritatea poporaţiei al­
cătuită din Bunevaţi a stat departe de ser­
bări, nu doar' că nu s'ar bucura de cele 
doue institute humanitäre, dar e mâncată 
şi ea de necazuri şi de „fericiri" ungureşti. 
Foaia vieneză „Das Vaterland" e informată, 
că Bunevaţii se vor organiza în partid de 
sine stătător şi că nu se vor lăsa până ce 
nu vor arunca pe conaţionalul, dar acum 
renegatul viceşpan al com. Timişoara, Deschàn 
Achill. Căpetuiţii guvernului de prin Sza­
badka şi de prin comunele locuite de în-
drăsneţii şi binesituaţii Bunevaţi, se tem 
foarte. Dealtmintrelea chiar şi cu invitarea 
lui Perczel, au voit să îndulcească pe Bu­
nevaţi, spre mai marea lor amărăciune, însă 
nu le-au succes. 
* 
Cât de înfuriaţi sunt Serbii pe Maghiari 
o dovedeşte destul de invederat ştirea din 
Eszek, adusă de foaia „Szabad Szó". Tëranul 
sêrb Vidacovici a împuşcat pe doi Maghiari, 
pentru-că aceştia, după cum spune foia ma­
ghiară, au avut îndrăsneala së roage pe Vi­
dacovici, ca să le dee şi lor jucătoare. 
Aceasta întru atâta a înfuriat pe Vidaco­
vici, încât i-a împuşcat pe amêndoi, iar 
după ce au căzut jos, turbând de mânie, 
ar fi zis : „ Unde mai sunt Unguri, se-'i 
împuşc". Şerbul a fost condamnat la 5 ani 
închisoare. întrebat fiind de cătră preşedin­
tele tribunalului, că de ce i-a omorît, Vida­
covici a rëspuns: „I-am omorît, fiindcă noi 
Serbii nu putem suferi pe coloniştii Unguri". 
Din cuvintele acestea ale unui ţeran, ar pu­
tea trage o bună înveţătură marele coloni-
sator Beksics Gusztáv, 
t * 
Cu mult mai blajini însë se par a fi fiii 
Maramureşului, căci despre ei numai bine 
pentru noi nu se vesteşte şi pentru stăpâ­
nire sûnt un adevërat popor „model" după-
cum îi poreclesc foile ungureşti. Rësfoind 
foüe maghiare, 'mi-a căzut în mână şi 
„Mârmarosi Lapok". Durere însë, căci ceea-ce 
acolo am aflat, numai bucurie nu a putut 
aduce inimei mele. 
La loc de frunte şi cu litere mari era 
scris acolo, că pe coala dlui „Ivody Lâszlo, 
gör.-kath. român esperes", s'au înscris de 
membri ai lui „Mârmarosi közművelődési 
egyesület" (Reun. cult. maramureşană) ur­
mătorii domni şi doamne : Bednik Istvân-
né, Pap Cornelia, Bednik Mariska, Quda Anna, 
Floris Simon, Miehnea Todor, Orba Szimjon, 
Iles Origor, Orba Mihály şi Ivody Làszlb", 
Adecă cu totul 9 membri români ai unei 
reuniuni de maghiarisare ! E condamnabilă 
purtarea Românilor din acelele părţi, dar' 
cu atât mai de condamnat sûnt preoţii şi 
protopopii, cari ca şi slăbănogul „Ivody Lá­
szló" nu se sfiesc a umbla din casă în 
HERO Şl LEANDRU 
(VALURILE MĂRII ŞI ALE AMORULUI) 
Tragedie In 5 acte 
de 
G R I L L P A R Z E R 
Trad. In metrul original 
de 
C O N S T A N T I N B E R A R I Ü . 
A c t u l IV. 
(Urmare). 
Hero: 
Trebue? deci fie. 
Sacerdotul : 
S'o iai şi pe amica ta, pe Iante, 
Ea-'ţi place mult, mai scurt îţi va fi 
drumul. 
Hero: 
Ce-i drept, stăpâne, te voiu asculta. 
Iante, vină şi arată-'mi drumul! 
Vorbind voioasă, tu 'mi-1 vei scurta 
Şi când voiu obosi, întinde-'mi braţul. 
Rëmâi cu bine, pace-a locuinţei, 
La revedere, până nu e seară ! 
Dar' unde eşti? Fii, Iante, tu azi Hero. 
Şi cugetă, vorbeşte pentru mine. 
Cu drag eu altă-dată fi-voiu Iante 
Şi — nu auzi ? — nu fi superăcioasă. 
(Cuprinzând gatul lăutei, pleacă.) 
Sacerdotul: 
Adânc în pieptul meu opresc mânia? 
Nu 'ncape îndoială, prea sûnt semne ! 
La templu un bărbat şi Hero ştie ; 
Din cei doi juni, nu-i îndoială, unul. 
Leandru şi Naueleros ei se chiamă, 
Sunt din Abydos, 'i-am găsit In luncă. 
Ascunde ea de mult şi se preface, 
Sau numai azi, acum abia tneepe ? 
Naueleros şi Leandru ! Care-i oare ? 
(întinde manile cu palmele deschise,) 
La amêndoi aceiaşi sorţi tn cumpeni, 
Şi numele le sûnt de o tărie, 
Cu tot atâtea sunete la numër, 
Acelaşi drept au ei la fericire. 
Dar' nu-i plin de vieaţă şi de suflet, 
Amicul seu e mort, e mort In vieaţă; 
Departe sûnt ei, voiu întinde cursa, 
Şi vai de cel ce ar mai reveni ! 
Nefericite! Ce Întinzi tu mânu 
Spre-al meu copil şi-a Zeilor fiinţă? 
(Întors spre fond.) 
Bëtrâne, Inc'aice? Sus să mergem! 
Vom cerceta a faptei semne-ascunse, 
Şi vom desvëlul ori-care urmă. 
Când eară va fi noaptea şi lumina — 
Tu somnurosule, tu pierdevară, 
Şi totuşi, nu se poate să greşim? 
Încrederea de-i oarbă, bănueala 
Uşor prea multe vede ; cel puţin 
Iţi poruncesc să stai la tndoeală 
Până voiu zice : crede ! nu te spăria ! 
Treci înainte şi deschide uşa. 
(păzitorul se duce spre turn.) 
De-acuma pace ! Fapta neroziei 
N'o afle dimineaţa; fie ştearsă! 
(Cu păzitorul intră In turn.) 
Altă scenă. 
Regiune mică la ţerniul delà Adydos. Căsuţa lui 
Leandru la dreapta spre faţă. Lângă ea spre fund 
un copac cu o icoană votivă. 
Naueleros vine şi stă înaintea căsuţei, bate cu pi­
ciorul In pământ. 
Naucloros : 
Leandre, n'auzi ? — Nu deschizi, Leandre ? 
Cântarea mea pe lume Incă-'l ţine. 
Plecând aseară 'l-am lăsat acasă 
Şi astăzi încă — povestesc vecinii — 
Deschisă n'a fost încuiata uşă, 
Dar' am să-'l mai păzesc cu îngrijire. 
De ce întârzie ? Ce pierde timpul ? 
Prea mare-i e durerea ? — Sau, se poate ? 
Uitând de boală şi de supërare 
Trântit pe pat visează? Ho, Leandre! 
• ! 
casă, pentru a prinde pe Români în laţu 
rile societăţilor de maghiarisare. 
Unde sûnt bărbaţii cu inimă, cari să ri­
dice pe Românii din acele părţi, din amor­
ţeala cea lnecătoare? Unde sunteţi voi, 
preoţilor şi înveţătorilor? ori cu toţii v'aţi 
păiăsit neamul şi acum umblaţi după me­
rite patriotice, maghiarisând pe fraţii şi 
credincioşii voştri ? 
* 
înainte de a încheia, nu pot să nu fac 
amintire de succesul cel mare ce 'l-au avut 
doue domnişoare Românce, amêndouë eleve 
la conservatorul de aici. In seara de 11 
1. c. direcţiunea conservatorului a aran-
giat uu coucert. Ca de obiceiu, debutauţii 
la astfel de concerte sûnt recrutaţi dintre 
cei mai talentaţi elevi şi eleve. De astă­
dată am avut prilegiul să admir marele ta­
lent artistic al d-şoarelor Valeria Opriş, 
fiica dlui Petru Opriş, director de poste şi 
telegraf în Pécs, precum şi pe d-şoara Va­
leria Pop, carea posede un glas dulce şi 
fermecător. 
Amêndouë au fost frenetic aplaudate de 
cătră numerosul public, care încântat de 
succesul concertului de astă-iarnă, a venit 
să le asculte şi acum. 
D-şoara Opriş, cu toate că numai diu 
toamna trecută a venit la conservator, to­
tuşi a executat cu o precisiune rară 
punetele-'i destinate din program. îndeo­
sebi romanţa lui Rubinstein-Wienanszky ş 
mazurca lui Hubay a succes atât de bine, 
încât însuşi compositorul şi directorul con­
servatorului s'au grăbit a-'i gratula şi a-'i 
strînge mâna cu căldură. 
D-şoarele Opriş şi Pop numai cinste ue 
fac, şi nu pot decât să le doresc tot suc­
cese pe cariera, pe care au apucat. 
Blondin. 
Sinodul archidiecesan. 
(Dare de samă pentru „ T r i b u n a P o p o r u l u i * 
Şedinţa a V-a (6 Maiu n.) 
(Urmare). 
Partea privitoare la raţiociniile restante ne 
dă o tristă icoană despre anomalia în ad­
ministrarea averilor pentru care nu ştii 
pe cine să învinueşti : pe consistor Sau pe 
oficiile administrative subalterne delà pro­
topopi până la epitropi. Din conspectul 
alăturat este evident, că protopresbiteratul 
Geoagiu II., este In restanţă cu 9 2 % din 
raţiocinii, Turda 9 1 % , Mediaş, 8 9 % , Deva 
70o/o, Făgăraş 6 7 % , Haţeg 6 6 % , Trei-
scaune 5 2 % , Agnita 4 8 % , Mercurea 48%, 
Avrig 46°/o, cu mai puţină restanţă e pro­
topresbiteratul Albei-Iulia, cu 9 % , Cohalm 
1 0 % , Sebeş 1 1 % , Lupşa 1 1 % , Câmpeni 
l lo/o, Bran 12«/o, Selişte 13o/o, Braşov I, 
Më jur la Zei, de nu deschizi pe loc, 
îţi farăm uşa — 
totuşi curios -
(Caută prin crepăturile aşei) 
(Leandru vine din stânga, din fund.) 
Leandru: 
Huhup ! 
(se retrage.) 
Naueleros (repede întorcêndu-se :) 
Amic seu duşman? Cine-i? 
Leandru : 
Ha ha! 
Te-ai spăriat? 
(are un boţ In mană şi subsuori un vo i ; pe când 
vorbeşte cu Naueleros leagă o masă la unul ia 
capetele boţului.j 
Naueleros : 
Tu eşti? Şi vesel? Rîzi 
De-al tëu conducëtor şi meşter? 
Apoi — ce vëd — de unde vii, Leandre? 
Nu te-am lăsat aseară In căsuţă? 
Şi azi — eu ştiu, 'mi-au povestit vecinii -
Deschisă n'a fost uşa încuiată. 
De unde vii şi cum? 
(vrea să apuce pe Leandru de mană, ca să istrt-
rupă ocupaţiuaea acestuia.) 
Leandru (ferindu-se :) 
E beţul, steagul meii! 
Naueleros : 
Ud este përul, haina se lipeşte, 
Ai fost In mare. (y a иад 
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cu 13%, Cetatea-de-Baltă cu 13°/o, Solnoc 
cu 17u/o; pe anii 1888—1896 aveau să se 
aştearnă la consister în total 8442 raţioci-
nii, din cari sunt în restanţă 3134 (din 
cele externe : 4471 sunt cu absoluter şi 
837 în stadiul de revisiune); din 323 ra-
ţiocmii ale protopresbiteratelor sûnt în re-
stanţă 114 ; din 9 raţiocinii ale gimnasiu-
hii din Brad 8 sûnt în restanţă ; din 9 raţio-
ciuii ale şcoalei capitale din Dobra 7 sunt 
In restanţă, şi cu toate 9 sûnt în restanţă ra-
ţiocinianţii fondului şcolar din Veneţia inf. 
(prot. Făgăraş), ai bisericii patronate din 
Sibiiu suburbiul Iosefin etc. Faţă eu această 
stare a lucrurilor, coraisiunea financiară 
propune : 
„I. Sinodul cu părere de rëu s'a convins, 
m conclusul seu din a. tr. pentru refularea 
acestor afaceri nu s'a executat, şi că peste 
toi consistorul nu intervine eu rigoare şi 
ukuinţa reeerută de importanţa acestui 
éket; II: consistorul primeşte din nou in-
mreinarea de a executa conclusul amintit, 
municăndu-l in timpul cel mai scurt tutu-
m ъг or o presbiter ilor şi comunelor bisericeşti, 
mri sunt in restanţă cu subşternerea raţio-
niilor, şi III: consistorul se îndatorează a 
îmi in sesiunea viitoare cu raport despre 
Ksultatul obţinut şi cu păreri despre tnesu-
rile de hiat pentru regularea raţiociniilor". 
Aceste propuneri au dat ansă la o discu-
ie ce a ţinut peste o oră, la care au luat 
parte următorii deputaţi zicênd cam urmă-
oarele : Dep. Dr. N. Olariu (în calitate de 
referent consist.) observă, că deşi conclu­
sul nu s'a executat, dar' protopopii au pri­
mit ursorii pentru aşternerea raţiociniilor ; 
deputatul A. Nicoară : afirmând, că datele 
cetite 'Iau deprimat, trebue să constate 
că indolenţa în sus şi în jos unde nu se 
execută hotărîrile aduse, este condamna­
bilă, iifiâ propunerea comisiei de prea do-
Boală, deoare-ce cu regrete nu se pot 
jana relele, ai căror causatori suntem noi 
ine ; voind să previi rëul, trebue să apli­
căm puţin fer roşu atât sus cât şi jos şi 
ie aceea face aditaraentul : „consistorul 
st îndrumă a exmite un ordin cu termin de 
Í luni, in care timp au a se înainta ratio-
mue sub urmarea cercetării disciplinare"; 
deputatul loan de Preda nu acceptă 
terminul, care primit ar aduce cu sine 
punerea întregei archidiecese sub cerce­
tare disciplinară; află causa neaşter-
nerei nu în renitenţă, ci mai mult în modul 
wpractic şi greoiu de raţiocinare ; dep. cav. 
de Puşcariu adauge : în cât neregula ar pro­
veni din negligenţa protopopilor, consistorul 
să trimită comisari pe spesele protopopilor ; 
. V. Tordăşianu: se simte îndatorat a 
justifica neînaintarea raţiociniilor gimnasiului 
din Brad, care raţiocinii, după descoperirile, 
ce s'au făcut de păr. Damian în comisia fi­
nanciară, se află gata spre subşternere, 
lucru care până acum nu s'a făcut din 
causa, că raţiociniile reclamate de guvern 
ca ani înainte în causa rëscumpërarii rega-
liilor — nu s'au înapoiat de acolo de cât 
la finea a. tr. ; purcezênd mai departe din 
principiul, că dacă nu vom îngriji de buna 
chivernisire a averilor comunale, prea uşor 
am ajunge la secarea isvoarelor de venit în 
toate afacerile noastre bisericeşti, nu are 
nimic în contra aditamentului propus, pe 
care nu-1 află de loc prea aspru, deoare-ce 
cu vr'o 3 ani înainte, sinodul a conclus 
de-adreptul, ca şeful unui tract protopresbi­
teral tocmai din această causă să fie pus 
mb cercetare disciplinară; în alte sesiuni si­
nodale s'au luat şi alte hotărîri şi mai aspre ; 
rëul e a se căuta în trista împregiurare, că 
delà Introducerea regulamentului (1881) tot 
numai unii şi aceiaşi protopresbiteri sunt 
Intre cei ce desconsideră prescrisele şi unii 
din ei sunt mereu ca deputaţi în sinod ; co­
municarea textuală a conclusului a. tr., nu-i 
vorbă, ar fi fost poate mai cu scop, dar 
dacă cugetăm, că statutul organic îndato­
rează pe epitropi, ca sub controla comite­
tului parochial së poarte raţiocinii în regulă, 
pe care să le încheie la finea fie-cărui an 
şi să le supună deliberării comitetului şi 
acesta sinodului parochial, de unde apoi au 
a se promova oficiilor protopresbiter de şi 
de aici în primele doue luni din an la con-
sistoriul archidiecesan şi pe de-asupra este 
prescrisă cel puţin o scontrare de cassă pe 
an pentru protopresbiteri, — involuntar vii 
la întrebarea: acei protopresbiteri, cari de 
peste 15 ani n'au înaintat raţiocinii, cum 
'şi-au împlinit îndatoririle impuse, şi cei ce 
n'au rëspuns la nici-un ursoriu, în câte 
caşuri au cerut intervenţia consistoriului ? 
cu un cuvent culpabili sunt aceia, cari nu-'şi 
fac datorinţa, etc. ; în cât pentru greu­
tatea în raţiocinare admisă de dl fiscal cons. 
Preda, basât pe praxa-i îndelungată de 
aproape 15 ani, cutează a afirma, că numai 
cel ce n'a făcut nici când raţiocinii o poate 
susţine aceasta; aici ar fi chemaţi a se 
plânge cei ce în regulă sunt cu raţiociniile ; 
între altele primeşte propunerea cu adita-
ment cu tot ; dep. Dr. II. Puşcariu află ne­
ajunsurile în necunoştinţa de carte a epitro-
pilor; resultatele ce cu toate acestea s'au 
obţinut, sunt de natură a nu ne face de tot 
pesimişti ; dep. T. Roşescu supërat pentru 
acusele aduse protopopilor, atribue rëul să­
răciei ; au mai vorbit dep. Pasca, Dr. Bu-
zura, după ceea-ce se primeşte cu mare 
majoritate propunerea comisiei, fără adita-
ment. 
Proxima şedinţă mâne Vineri la 10 oare 
a. m. 
Reflexiuni . 
(Urmare.) 
Dînsul a rëmas de minciună. 
De-asemenea invective insolente sunt şi 
afirmările lui, că eu aş fi făcut „muşama* 
causa popii Runcan, ale popii Moldovan din 
M.-Oarba, ale fondului protopopesc din Si­
ghişoara şi altele. 
Sûnt pe deplin conştiu de posiţiunea şi 
responsabilitatea ce o am, dar' nu ţin pe N. 
Maneguţ nici demn, nici capabil şi nici 
competent, de a fi judecător asupra faptelor 
mele; ear încât p'entru căuşele, în care më 
învinovăţeşte „de muşamale", observ şi rës-
pund nu pentru dînsul, că actele ce se re­
feră la acele afaceri s'au resolvat, ea şi 
altele, în calea sa şi la rîndul lor şi numai 
rëutatea resbunătorului „providenţial, pa­
tentat calomniator" m'a putut aduce şi pe 
mine în combinaţiune într'o afacere, despre 
care eu până acum nu am avut nici o ştire. 
Despre prooederea mea sunt totdeauna 
gata şi cu faţa deschisă a da rëspuns fo­
rului meu competent ; este însë sub demni­
tatea mea şi nu më simţ dator a rëspunde 
unui gheşeftar ca N. Maneguţ, care numai 
conştiu de chemarea sa preoţească nu e şi 
nu a fost. 
Providenţialul (? !) atribuindu-'mi o influ­
enţă atât de mare, încât aş fi în stare să 
fac muşama sau să cocoloşesc cause/ ce 
aparţin competenţei consistorului, uită şi nu 
vede, că prin această afirmare infamă sus-
piţionează, vatemă şi insultă pe consister, 
faţă de care dînsul ar trebui să se poarte 
cu respectul cuvenit. 
Dar' pe dînsul nu-'l genează nesupunerea 
şi renitenţă faţă cu organele bisericeşti su­
perioare. 
Din această causă acest preot netrebnic 
a fost pedepsit în mai multe rînduri de 
consistorul archidiecesan, a fost pedepsit 
cu admoniare, cu dojana, cu canon în bani ; 
dar nefolosind toate aceste pedepse, a fost 
pe mai mult timp suspendat delà oficiu şi 
beneficiu. 
Deci nu më prinde nici o mirare, când 
un om, care a tîrît în noroiul calomniilor 
pe toţi dignitariii bisericeşti, începând delà 
capul bisericii până la cel din urmă cance-
list, delà juzii de curie până la cel din 
urmă scriitor, vine acum şi më calomniază 
şi pe mine cu titlul „advocat flămend, că-
pëtuit la exactorat şi că nici când în viaţă 
n'am distins într'al meu şi al tëu". 
Asupra acestei calomnii infame, care se 
condamnă ea pe sine, se va pronunţa la 
timpul sëu forul judecătoresc competent, la 
care am recurs, şi de încheiere observ, că 
o lepră rea are biserica noastră în organis­
mul sëu în persoana acestui preot decăzut 
moraliceşte, alterat la minte, torturat de 
ambiţiuni imaginare şi de grandomanie, în-
reutăţit la inima lui neagră şi certat cu 
toată lumea, care 'I-a şi trecut în condica 
celor alteraţi Ia creeri. 
(Va urma). ï 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 18 Maiu n. 1897 
Majestatea Sa în Budapesta. întreagă 
curtea domnitoare se află deja în capitala 
Ungariei, încuartirată în castelul regal din 
Buda. In timpul petrecerii Sale de doue 
sëptëmâni în Budapesta, Majestatea Sa va 
jasista şi la exerciţiile trupelor militare de 
acolo. Ziua audienţelor este fixată pe Joi, 
8/20 Maiu, pentru care s'au prenotat deja 
mai mulţi inşi. 
* 
Dl Dr. Vuia, medicul curant al Băilor 
Herculane, a plecat din Arad şi se află la 
postul sëu. 
* 
Pentru familia întemniţatului 
preot loan Neagu. In Nrul 79 al 
foii noastre ara făcut un apel la ge-
nerositatea publicului român pentru 
ajutorarea sërmanei familii a părin­
telui loan Neagu din Gladna-Românâ, 
întemniţat pe timp de şese luni pen­
tru „agitaţiune". — In urma acestui 
apel, dl Mihail Pèrvu, profesor în Cra-
iova, a colectat spre acest scop, în-
tr 'un cerc restrîns, suma de 5 franci 
20 bani, pe cari 'i-a trimis azi la ad-
ministraţiunea ziarului nostru. Suma, 
care în banii noştri face 2 fl. 48 cr., — 
am trimis-o cu posta de azi soţiei în­
temniţatului: doamnei Gizela Neagu, 
preoteasă în Gladna-Română, p. u. 
Făget (Bănat), unde rugăm a se tri­
mite de-a dreptul ajutoarele generoase 
centru numita familie. ; *: 
* 
Societatea elevilor sëraci, la care mem­
brii sûnt în Arad şi Români, a ţinut Luni 
adunarea generală. Din raportul cetit de 
secretarul Kovács Vincze, profesor, résulta 
că în anul ori mai bine: în iarna trecută 
societatea a îmbrăcat 297 orfani, ear' 140 
au primit mâncare caldă în timp de patru 
luni. Capital, care aduee venite, societatea 
are 23.000 fl. Ear' din venitele curente 
(delà baluri şi colecte) societatea a spesat 
peste 6000 floreni. 
* 
Serbarea delà Pojon şi supërarea Ma­
ghiarilor. Duminecă, în 16 Maiu n., s'a pe­
trecut în oraşul Pojon ultima serbare mille-
nară maghiară, întârziată din causă că mo­
numentul nu era încă isprăvit. Pojonul este 
un oraş cu mare renume în istoria Maghia­
rilor, căci, precum se ştie, acolo s'au înco­
ronat regii maghiari din casa arpadiană în 
timp de aproape 300 de ani. Trebuia, prin 
urmare, ca şi el să-'şi aibă partea sa în 
serbarea naţională millenară a Maghiarilor. 
Culmea serbării de Duminecă a Pojonului, 
la care, pe lângă Majestatea Sa Monarchul 
şi alţi membri ai familiei domnitoare, au 
asistat toate păturile înaltei societăţi a na­
ţiei maghiare, — a fost desvëlirea monu­
mentului ridicat de oraşul Pojon în memo­
ria împerătesei-regine Maria Terezia. 
Serbarea a fost măreaţă şi pompoasă ; ea 
însă, în acelaşi timp, a pricinuit Maghiarilor 
şi o mare supërare. Causa este, că dintre 
toate corporaţiunile militare, politice, lumeşti 
şi bisericeşti, câte s'au présentât la M. 
Sa în ziua serbării, — numai delegaţiunea 
parlamentului maghiar, condusă de dl Szi­
lágyi Dezső, président al camerei, n'a fost 
primită cu această oeasie. 
* 
Tren între Arad şi Lugoj. Advocatul 
Matoh Béla din Budapesta a primit conce­
sie pentru construirea unei căi ferate vici­
nale între Arad şi Lugoj. Planul pentru 
această lucrare numitul advocat 'l-a comu­
nicat ieri şi cu autorităţile orăşeneşti din 
loc, cari au promis ajutorul posibil spre 
acest scop. Prin construirea acestei linii, 
Aradul s'ar pune cu Orşova în legătură mai 
directă şi cu 60 chilometri mai scurtă, pe 
de altă parte o mulţime de comune din 
Banat ar avè îidesnirea să graviteze tot 
mai mult şi mai imediat spre Arad. 
* 
Producţiune interesantă. în teatrul ungu­
resc din loc se va produce mâne şi Joi 
seara delà oarele 6 — 8 celebrul profesor 
şi fisic Albus prin presentarea interesantelor 
sale tablouri electrice, prin cari renumitul 
profesor pretutindenea a produs sensaţie şi 
a stors admiraţiunea publicului. 
* 
Urmările unui jubileu. In vara aceasta 
regina Victoria a Angliei îşi va serba cu 
deosebită pompă jubileul de 60 ani de dom­
nie.—Intre altele, regina s'a decis, ca în 
cursul turneului sëu festiv prin stradele 
Londrei să visiteze şi cartierul săraedor, nu­
mit Borough. Şi iată că această intenţie 
are deja urmări, la cari sigur că bëtrâna 
regină nici nu s'a gândit ne-cum să fi ţinut 
cont de ele. Anume : chiriaşilor din strada 
pe unde va trece convoiul festiv li-s'au 
intrezis în massă locuinţele, pe ziua jubi­
leului, pentru-că în această singură zi odă­
ile se vor putè închiria pe un preţ, care 
pe luni de zile va acoperi chiria îndatinată. 
De alt-fel, chiar şi societăţile de asigurare 
se pregătesc să tragă folos din jubileu. 
Voesc adecă să asigure pe privitori pentru 
caşul, când regina ar trece pe un alt drum, 
nu pe cel pus în plan. Celor asiguraţi li-se 
va restitui în acest cas suma ce au plătit 
pentru posibilitatea de a vedé convoiul. 
* 
Mare nenorocire la tren. Pe o linie fe­
rată, între staţiunile Walk şi Dorpat, s'a 
întêmplat zilele trecute o groaznică neno­
rocire. Un tren militar, care transporta o 
mulţime de ostaşi, a derailat: 16 vagoane 
au fost rësturnate şi zdrobite cu desëvêr-
şire; vr'o sută de soldaţi şi câţiva oficeri 
au fost omorîţi, ear' vr'o 60 de inşi au fost 
greu răniţi. Causa nenorocirii a fost în-
muiarea terenului în urma ploilor furtu­
noase. 
Poşta ied acţiunii. 
I. L. Strada Dreaptă, 11 B. 
Sph. M. s. 
U L T I M E Ş T I R I 
Bësboiui greco-turc. 
Atena, 18 Maiu n. 
Vasele uşoare din flota apusană au îm­
barcat toate trupele iregulate şi de linie 
cari au luptat la bombardarea Prevezei şi 
a Nicopolului. Ostilităţile au încetat astfel 
în Epirul întreg. 
Larissa, 18 Maiu n. 
O parte a legiunei streine a fost 
concediată din luptă. In urma ploilor 
continue, caşurile de îmbolnăvire s'au 
foarte imulţit. Oficerii se bucură foarte 
mult că se va încheia pace. Toată 
armata e obosîtă. La Gribovo soldaţii 
au luptat 40 ore în continuu, în ploaie, 
nedurmiţi şi răbdând foame. 
Atena, 18 Maiu n. 
Intre cei căzuţi în lupta delà Gribovo 
este şi generalul Pappaianopolo. Colonelul 
Mannasici a fost grav rănit la frunte şi la 
picior. Şi aşa însă el a vrut să continue 
a lupta. L'au ridicat pe sus şi aşa numai 
l'au putut duce la ambulanţă. 
Causa pentru care au căzut atâţia Greci 
în această luptă, e că divisiunea lui Gol-
flnopolos scoţend pe Turci din posiţiunea 
ce ocupau, i-a prea urmărit până ce a 
ajuns în focul tunurilor turceşti aşezate 
la Imaret şi Strevina. 
Redactor responsabd: loan Bussu Sirfanu. 
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ajek Antal 
Sticlărie, porcelan vase ie peatră, oglinzi, cadre, rame ie cadre şi lampe 
МАКБ DEPOSIT 
în Arad, curtea de s t ic lăr ie , strada Forray Nr. 7. 
Recomand marele meu deposit în care se află tot felul de articole 
ce cad în această categorie precum : garnituri pentru prânz, ceaiu, cafea 
niocca şi pentru spălat, cele mai ieftine şi în cel mai bogat asortiment. 
Cele mai fine garnituri lucrate din sticla indigenă şi franceză — pentru 
viu, apă, bore şi liqueur, foarte ieftine şi fine. 
Lampe pentru masă şi de acăţat Ditmar, pentru petroleu, de ase­
menea se afla cele mai noue inventate, şi de cele mai bune calităţi de 
lampe eu spirt; cele mai bune şi durabile calităţi tacâmuri alpaeca şi 
Steyr, oglinzi, cadre şi rame pentru cadre. 
Arangiameute pentru hoteluri, birturi, cafenele provëzute cu inscripţii 
sau monograme ; tot felul de articole pentru arangiarea de bucătărie în 
asortiment abundant şi excepţional de ieftine se pot capota. 
in atelierul meu pentru văpsirea de porcelan 
Co-earc e unicul în Arad şi jur se execută obiectele cu mult gust. 
mamlele pentru întregirea de garnituri se efectuesc punctual. 
Mai departe îmi permit a atrage atenţiunea ouorabl. domni neguţă­
tori de vinuri şi bere asupra renumitelor butelii Siemens, pentru vin, bore 
şi cognac de calitate neîntrecută şi cari exclusiv numai delà mine se pot 
procura. 
De asemenea recomand atenţiunei onorabl. comersanţi din loc şi pro­
vincie vasele mele de peatră indigenă pe care în urma unei favorabile 
cumperări sûut, înlesnit a le vinde ieftin ca nimeni altul. 
Toate lucrările de sticlărie ce se cer la edificii le execut 'prompt şi foarte ieftin. 
Pe când rog onorab. public să binevoească a cerceta depositul meu 
semnez cu toată stima 
H a j e k A n t a l , 
(46) 7— ARAD, curtea de sticlărie. 
, „Victoria" 
i n s t i t u t d e c r e d i t ş i d e e c o n o m i i , 
SOCIETATE PE ACŢII 
Sediul : Arad, casa proprie, calea Arcliiincele Iosif Nr. 2. 
Щ î n t e m e i a t ă l a 1887. 
Capital de acţii tt. 300.000 
Щ ш Fond de réserva „ 100.000 
Depuneri • • „ 1,000.000 
O Circulaţia anuală „ 15,000.000 
№Ш Primeşte depuneri «pre fructificare, după care solveşte 5°A> 
m 9 interes fără privire la terminul de abzicere. 
Darea de venit după interese încă o solveşte institutul ae-
parat. 
fLSi Oupă starea eassei, depuneri pană la 11. 1000 se restitue.se 
îndată la presentarea libelului fâră abzicere. 
MW Depuneri se pot face şt prin posta şt se efectuesc momen­
tan i-. 'pă sosirea comandei. 
o i |4] Direcţiunea institutului. 
MINERII 
INSTITUT TIPOGRAFIC SOCIETATE PE ACŢII Ш ORĂŞTIE 
Cea mai ieftină t ipografiei 
Tipografia „Minerva" din Orăştie, strada Berăriei Nr. 10, mărindu-'şi asortimentul, îşi oferă ou. public serviciile sale pentru ori-ce 
lei de tipărire. 
Fiind pusă în plăcuta posiţiune de a dispune de G maşini, şi anume: 2 prese accelerate, mari, 2 prese de mână, mici, şi 2 
maşini : una de perforat şi una de tăiat, precum şi de 112 soiuri de litere de cele mai moderne, cu mai bine de 200 clişeuri 
şi felurite alte obiecte technice, — garantează pentru efectuire prompta, corectă şi frumoasă, cu preţuri foarte ieftine! 
'fl „MINERVA" primeşte mai departe se efectuească tipărituri de cărţi şi broşuri de ori-ce mărime, pe lângă învoeli de plată foarte 
M uşoare, în rate dacă e de lipsă. 
Pentru Bănci tipăreşte Bilanţuri, Acţii, Li bele de depuneri, Cărţi, Documente de Cassa şi tot felul de 
tipărituri. 
Pentru înfăţişare plăcuta, atrâgétoare, se garantează. 
[6] 
Direcţiunea institutului Tipografic 
„ M I N E R V A " . 
1ШШ 
Tipografia ..Tribuna Poporului" în Arad 
